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IN MEMORIAM 
Prof. dr. Miroslav Suvin 
(1899 - 1999)
Ove godine navršava se stota 
obljetnica rođenja prof. dr. Miro­
slava Suvina, nestora stomatologi­
je i stomatološke protetike i jed­
nog od osnivača Stomatološkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Prof. dr. Miroslav Suvin rođenje 30. svibnja 1899. go­
dine u Zagrebu, gdje je završio i srednju školu.
Medicinski fakultet završio je u Beču 1923. godine, a 
obvezatni staž u zagrebačkim bolnicama, nakon čega zapo­
činje specijalizaciju iz neurologije i psihijatrije u Beču.
Specijalizaciju iz neurologije i psihijatrije prekida nakon 
jednogodišnjeg staža i prelazi na studij stomatologije na Zub­
nom institutu bečkog Medicinskog fakulteta školske godi­
ne 1926/27. Od 1927. do 1941. godine radi kao privatni zub­
ni liječnik u Zagrebu, prisustvujući na različitim tečajevi­
ma i internacionalnim kongresima.
Iz tog vremena potječe i njegova prva stomatološka pu­
blikacija “Psihološki i psihoterapijski problemi u stomato­
logiji”, sačinjena prema predavanju na I. Stomatološkom 
kongresu na Bledu.
U Zboru liječnika Hrvatske 1940. godine održao je i pre­
davanje s temom “O uzrocima propadanja čovječjeg zuba­
la”, kasnije publicirano u časopisu “Folia stomatologica”.
Drugi svjetski rat proveo je do rujna 1943. godine u Ita­
liji gdje je bio interniran od Talijana, a nakon toga vremena 
vraća se u zemlju kao aktivni sudionik rata u borbi protiv 
fašizma.
Poslije rata obavlja dužnost načelnika Odsjeka za sto­
matološku protetiku Vojno-medicinske akademije u Beogra­
du i nastavnika za protetiku na Stomatološkom fakultetu u 
Beogradu.
Znanstvenonastavna karijera prof. Suvina na Sveučilištu 
u Zagrebu započinje 1951. godine izborom za nastavnika na 
Odontološkom odsjeku Medicinskog fakulteta u Zagrebu, 
gdje je po izboru napisao i skripta s naslovom “Nauka o zub- 
no-liječničkim materijalima”. Za izvanrednog sveučilišnog 
profesora izabran je 1959. godine, a nedugo zatim i za re­
dovitog profesora u Zavodu za stomatološku protetiku koji 
je vodio do umirovljenja 1969. godine. Umro je 29. travnja 
1994. godine u Zagrebu.
Publicistička djelatnost profesora Suvina je izuzetno 
plodna pa ćemo nabrojiti neke od najpoznatijih udžbenika,
kao što su “Zubne protetike I, II, III i IV”, obnovljena i pro­
širena izdanja istih udžbenika, Fiksna protetika s koautorom 
prof. Koso velom, urednik i autor dijela udžbenika iz Sto­
matološke biblioteke za praktičara i Dostignuća u stomato­
loškoj protetici I i II.
Prof. dr. Miroslav Suvin odgojio je mnoge generacije 
studenata i doktora stomatologije, specijalista stomatološke 
protetike i današnjih nastavnika, a autori ovog teksta tako­
đer su bili učenici cijenjenog profesora.
Povodom 100.-te obljetnice rođenja prof. Suvina orga­
nizirat će se stručnoznanstveni sastanak Hrvatskog društva 
za stomatološku protetiku u Zagrebu.
Prof. dr. sc. Krešimir Kraljević 
i prof. dr. sc. Adnan Ćatović
Prof. Miroslav Suvin (1899 - 1999)
This year marks the 100th anniversary of the birth of Prof. 
Miroslav Suvin, nestor of dental medicine and dental prost­
hetics and one of the founders of the School of Dental Me­
dicine University of Zagreb.
Prof. Miroslav Suvin was born on the 30th May 1899 in 
Zagreb, where he finished middle school. In 1923 he gra­
duated from the Medical School in Vienna and completed 
medical practice in Zagreb hospitals, after which he began 
specialisation in neurology and psychiatry in Vienna. After 
one year he discontinued specialisation in neurology and 
psychiatry and changed to the study of dental medicine at 
the Institute of Dentistry, Vienna Medical School during the 
academic year 1926/27. From 1927 to 1941 he worked as a 
private dentist in Zagreb, attending various courses and in­
ternational congresses. During that period he published his 
first publication “Psychological and psychotherapeutic pro­
blems in dental medicine”, based on a lecture at the I. Con­
gress on Dental Medicine in Bled.
In 1940 he held a lecture in the Croatian Medical Asso­
ciation “The causes of dental decay in man”, which was la­
ter published in the journal “Folia stomatologica”. During 
World War II he was interned by the Italians up until Sep­
tember 1943, when he returned to this country as an active 
participant in the fight against fascism.
After the war he became Head of the Department of Den­
tal Prosthetics in the Military-Medical Academy in Belgra­
de and teacher/lecturer for Prosthetics at the School of Dental 
Medicine in Belgrade.
The scientific-teaching career of Prof. Suvin began at the 
University in Zagreb in 1951 with his election to lecturer at
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the Odontology Department of the School of Medicine in 
Zagreb, when he wrote a script entitled "The science of 
dental-medical materials". He was elected Associate Profes­
sor in 1959 and not long after Professor in the Institute for 
Dental Prosthetics, which he headed until his retirement in 
1969. He died on the 29th May 1994 in Zagreb.
The publicistic activity of Professor Suvin was excep­
tionally productive and we shall therefore merely list some 
of the best known textbooks, such as "Dental prosthetics I,
II, III and IV", reprinted and extended of the same textbooks, 
"Fixed prosthetics" with coauthor Prof. Kosovel, Editor and 
author of parts of textbooks from the "Dental reference li­
brary for practitioners" and "Achievements in dental pros­
thetics I and II".
Prof. Miroslav Suvin educated many generations of stu­
dents and doctors of dental medicine, specialists in dental 
prosthetics and today's lecturers. The authors of this text 
were also students of this esteemed professor.
On the occasion of the 100th anniversary of the birth of 
Prof. Suvin a professional-scientific meeting will be organ­
ised by the Croatian Society for Dental Prosthetics in Zagreb.
Prof. dr. sc. Krešimir Kraljević 
and prof. dr. sc. Adnan Ćatović
Prof. dr. sc. VJEKOSLAV JEROLIMOV PRIMIO 
ODLIČJE
Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje 
Tuđmana, na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvat­
ske, prof.dr.sc. Vjekoslav Jerolimov odlikovanje Ordenom 
Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za postignuća 
u znanosti.
Odlikovanje mu je uručeno 16. prosinca 1998. u dvora­
ni Dverce u nazočnosti prof.dr.sc. Ivice Kostovića, prof.dr.sc. 
Katice Ivanišević, prof.dr.sc. Nikole Ružinskog, prof.dr.sc. 
Ivice Mandića, dr. Jure Zovka i drugih. Odlikovanje, koje 
je dodijeljeno u povodu Dana državnosti, uručio mu je 
prof.dr.sc Nedjeljko Mihanović.
Prof.dr.sc. Vjekoslav Jerolimov ima objavljenih više od 
130 znanstvenih i stručnih radova. Posjetio je brojna sveu­
čilišta u svijetu te bio aktivnim sudionikom mnogih kongresa 
i stručnih skupova, a na nekima i vodio znanstvene sjedni­
ce. Član je Skupštine Svjetske stomatološke federacije, član 
je povjerenstva Europske regionalne organizacije (ERO), Sv­
jetske stomatološke federacije (FDI) za ekvivalenciju diplo­
ma europskih Stomatoloških studija.
Organizirao je više stručnih i znanstvenih skupova, a va­
lja izdvojiti 1. međunarodni kongres hrvatskih stomatologa 
u Zagrebu 1994. i 2. međunarodni kongres hrvatskih stoma- 
tloga u Cavtatu godine 1998. Savjetnik je Svjetske stoma­
tološke udruge, a također i redoviti član Akademije medi­
cinskih znanosti.
Za svoj rad i postignuća u struci i u znanosti prof.dr.sc. 
Vjekoslav Jerolimov dobio je već mnogo priznanja i odli­
čja. Godine 1983. dodijeljena mu je Medalja za narod, za 
doprinos stručnom, nastavnom i znanstvenom radu Fakul­
teta. Odlikovan je Plaketom za zasluge i doprinos razvitku 
stomatološke protetike 1986., Diplomom za zasluge i dopri­
nos razvitku struke 1987., a 1996. odlikovanje Ordenom Da­
nice Hrvatske s likom Katarine Zrinske.
Godine 1998. bio je dobitnikom najvišeg odličja Hrvat­
skoga liječničkog zbora “Ladislav Rakovac” za doprinos u 
znanstvenom, stručnom i organizacijskom radu zbora.
Ovo najnovije visoko odličje priznanje je dekanu Sto­
matološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc Vje- 
koslavu Jerolimovu ali i cijeloj stomatološkoj struci.
Od srca čestitamo!
Uredništvo
Prof. VJEKOSLAV JEROLIMOV PRESENTED WITH 
MEDAL
By a decision of Dr. Franjo Tuđman, President of the 
Republic, and on the basis of Article 97 of the Constitution 
of the Republic of Croatia, Prof. Vjekoslav Jerolimov has 
been awarded the Order of Danica of Croatia with the ima­
ge of Ruđer Bošković, for his scientific achievements.
The award was presented on 16 December 1998 in the 
Dverca Hall in the presence of Prof. Ivica Kostović, Prof. 
Katice Ivanišević, Prof. Nikola Ružinski, Prof. Ivica Man- 
dić, Dr. Jure Zovka and others. The award was presented 
by Prof. Nedjeljko Mihanović on the Day of the Republic.
Prof. Vjekoslav Jerolimov has published more than 130 
scientific and professional papers. He has visited numerous 
universities in the world and has been an active participant 
in many congresses and professional meetings, and at some 
has chaired scientific meetings. He is a member of the Wor­
ld Dental Federation Assembly, Commission of the World 
Dental Federation (ERO), European Regional Organization 
(FDI) for Equivalency of Diplomas of Schools of Dental Me­
dicine.
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